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“O crescimento de uma flor é um processo geneticamente determinado. No entanto, o 
seu desenvolvimento final depende crucialmente dos cuidados com que é tratada. Tal 
como uma flor, uma criança precisa de um meio ambiente rico que lhe permita 
desenvolver ao máximo as suas potencialidades linguísticas” 
Chomsky (1986)
  
 
 
